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Hierbij presenteren we het katern van de Wetenschapswinkel Geneesmiddelen bij het gezamenlijke jaarbericht van de wetenschapswinkels Groningen. Hiermee willen we vooral binnen farmacie meer inzicht geven over de inhoud en afhandeling van projecten. Ook dit jaar verschijnt een samenvatting van onze activiteiten in het Engels, als onderdeel van het jaarverslag van de basiseenheid Sociale Farmacie en farmaco-epidemiologie. (zie ook www.farm.rug.nl/sff)

We zijn verheugd te kunnen laten zien dat we in 2001 weer veel verschillende projecten tot een bevredigend einde hebben weten te brengen. Dit heeft ook z'n weerslag op het toenemend aantal publicaties dat hieruit voortgevloeid is!
Wij willen op deze plek - mede namens de opdrachtgevers - de betrokken studenten en deskundigen binnen en buiten farmacie danken voor hun belangeloze inzet bij de projecten. 












De Wetenschapswinkel Geneesmiddelen is een organisatorisch onderdeel van het opleidingsinstituut Farmacie. Functioneel is aansluiting gevonden bij de basiseenheid Sociale Farmacie en Farmaco-epidemiologie. Verantwoordelijk hoogleraar is mw. Prof. Dr. L.T.W. de Jong–van den Berg. De wetenschapswinkel beantwoordt vragen die het hele gebied van de farmacie kunnen bestrijken. Voor elke vraag blijft gelden dat een deskundige uit de betreffende basiseenheid benaderd zal worden voor advies. 






In 2001 zijn er in totaal 36 vragen geregistreerd. Niet meegerekend zijn de vragen die minder dan een half uur kosten om beantwoord te worden of vragen die meteen afgewezen of doorverwezen worden naar eigen apotheek, huisarts of geneesmiddeleninfolijn.

In totaal zijn 12 onderzoeksvragen gesteld:
 01-02 :	Herschrijven van een boekje over Geneesmiddelen en vliegveiligheid ->ingetrokken 
 01-03 :	Geneesmiddelenvoorlichting aan vluchtelingen* #
 01-05 :	Low literacy & health worldwide: beschrijven van de problematiek van analfabetisme, tweede taal problematiek en culturele aspecten en de invloed daarvan op de gezondheid van minderheden*#
 01-13 :	Achtergrondstudie voor nieuwe medicijnbrochure voor Crohnpatiënten, met name vanwege het nieuwe middel Inflimab*#
 01-16 :	Artikel voor het Pharmaceutisch Weekblad over antroposofie*#
 01-19: 	Toepassing van theater bij geneesmiddelenvoorlichting *#
 01-21 :	Gevolgen van modernisering van de Wet Op Geneesmiddelenvoorziening (WOG) voor consument met betrekking tot veiligheid ->2002.
 01-24 :	Inventarisatie van off-label drug use*
 01-27 :	In kaart brengen van maatschappelijke aspecten rond vaccinaties en eventuele onrust;
signaleringsproject in samenwerking met Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken * 
 01-28 :	Schrijven van een voorlichtingsbrochure over ME, waarin de bestaande theorieën over de oorzaak en therapieën worden behandeld*
 01-29 :	Artikel voor het Pharmaceutisch Weekblad over Ramadan en geneesmiddelengebruik*#
 01-34 :	Herschrijven van een voorlichtingsbrochure over articaine ->2002

Negen van deze vragen zijn in 2001 opgestart (*) en zes daarvan zijn afgerond in hetzelfde jaar (#). De rest van de projecten is of wordt naar verwachting in 2002 opgestart. Eén project 











Geneesmiddelenvoorlichting aan vluchtelingen (01-03)
In 2001 heeft Akbar Milani Sabzewar Afghaanse en Iraanse asielzoekers en hun artsen en verpleegkundigen geïnterviewd over geneesmiddelenvoorlichting. Door zijn ervaring als tolk-vertaler heeft hij met dit project interessante resultaten weten te behalen. Samen met opvolger en studiegenoot Sharahm Rahemy heeft hij een van de aanbevelingen omgezet in daden, door enkele vertaalde bijsluiters te maken in Farsi. In het afstudeeronderzoek van Rahemy worden dze bijsluiters getest in de praktijk. De resultaten van Milani zijn verkort weergeven in de Wetenschapswinkel Courant over "minderheden" en zijn gebruikt voor de opzet van een special over allochtonen van het Pharmaceutisch Weekblad. Ook zijn er plannen voor stukken in GGD nieuws en een internationaal wetenschappelijk tijdschrift.
Student: Akbar Milani (afstudeerproject)
Advies: Dr. A.J.M. Scheepstra, ETOC, Prof. Dr. L.T.W.de Jong-van den Berg.

Bijwerkingen van contrastmiddelen (98-13)
Op verzoek van de Nederlandse Vereniging van Slachtoffers van Medische Contrastmiddelen (NVSCM) is een literatuurstudie uit 1999 herschreven tot een voorlichtingsbrochure. Hierbij is tevens gebruik gemaakt van een uitgebreide studie over dit onderwerp uit 1999 door de Biologiewinkel in Utrecht.
Studenten: -

Acetylcarnitine en ME/CVS (00-13)
Na het rapport dat de wetenschapswinkel heeft geschreven over NADH, wil de ME lotgenotengroep Kennemerland ook graag een literatuurstudie doen naar het middel acetylcarnitine en wat de CVS patiënt ervan mag verwachten. Dit project is in 2001 van start gegaan en heeft geleid tot het rapport : ME/CVS, een transportprobleem? Daarnaast zijn we ook benaderd om het voedingssupplement melatonine te evalueren, met name op het punt van bijwerkingen (00-33). Door de verschillende vragen over ME is besloten een werkgroepje te vormen, samen met de Wetenschapswinkel Geneeskunde en Volksgezondheid, om het informatie"gat" rondom ME breder te kunnen benaderen.
Student: Hanneke Kruidhof (keuzevak)
Advies: Dr. R. Vermeulen (Amsterdam); Dr. J. Visser, histologie en celbiologie (AZG); Dr. J. Bouma, wewi geneeskunde, drs. A.F.Bos, biologiewinkel.
Gemiste dosering (00-31D)
De Stichting Health Base (SHB) heeft gevraagd literatuuronderzoek te doen naar een vergeten dosering van een geneesmiddel. Nadat dit in 2000 gedaan is voor orale antidiabetica, onderhoudsdosering bij astma en anti epileptica is in 2001 lithium behandeld. De informatie wordt gebruikt om bijsluitersteksten aan te vullen. Op termijn zal een PW serie verschijnen over dit thema in smanewerrking met SHB.
Student: Maria Franken
Adsvies: Dr. J.H. Proost


Brochure zwangerschap en (zelfzorg)geneesmiddelen (00-36)
In opdracht van het geboorte Informatie centrum (GIC) heeft Ellemieke Boerstoel een brochure over (zelfzorg) geneesmiddelen tijdens de zwangerschap geschreven. In deze brochure wordt aan de hand van een reeks veelvoorkomende klachten de zwangere vrouw geïnformeerd over wat ze wel en niet mag slikken en wanneer ze naar de huisarts moet gaan met bepaalde klachten. Omdat in 2001 het GIC is opgeheven, is contact gezocht met de KNOV (Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen) over de uitgave van deze brochure. De KNOV heeft zeer positief gereageerd op het voorlichtingsmateriaal. Samen wordt gezocht naar een geschikte vorm, waardoor de informatie zo breed mogelijk beschikbaar is.
student: Ellemieke Boerstoel (afstudeerproject)
Adviezen: Prof. Dr. L.T.W. de Jong-v.d. Berg, Sociale Farmacie & Farmaco-epidemiologie (+ begeleiding); Dr. M.van Diem, verloskundige (medische genetica/AZG)


Articaïne: Tandartsverdoving met bijwerking? (00-37)
De Wetenschapswinkel Geneesmiddelen in Utrecht heeft literatuuronderzoek gedaan naar de mogelijke bijwerkingen van het verdovende middel articaïne, veel gebruikt door tandartsen. In Groningen zijn in opdracht van de Bosscherstichting (een stichting voor slachtoffers van articaïnegebruik) de afgelopen jaren een aantal studies gedaan naar de bijwerkingen van articaine. Als vervolg hierop heeft in 2001 een studente een klachteninventarisatie gehouden onder de leden van de Bosscherstichting en zijn tandartsen geinterviewd over het gebruik van lokale anaestetica in hun praktijk. De resultaten van dit onderzoek zijn in november 2001 verschenen. In 2002 zullen de resultaten breder beschikbaar worden gesteld, door middel van een internetrapport.
Student: Maartje Mantel (afstudeerproject).
Advies: drs. J.A.M  Dekens-Konter, drs. M.H. Monster-Simons, Prof. Dr. R.M.H. Schaub, Dr. H.Tobi, Dr. J. Bouma


Low literacy & health world wide (01-05)
In opdracht van FIP werkgroep "acces to medicines information" is literatuuronderzoek gedaan naar anafabetisme en de gevolgen voor gezondheid en geneesmiddeleninformatie. Daarnaast is ook aandacht besteed aan tweede taal problematiek en culturele aspecten en de invloed daarvan op de gezondheid van minderheden. De 3 afzonderlijke rapporten die geschreven zijn door de betrokken studenten zijn samengevat in een Background Paper: "Consumer Medicines Information - Improving access for people with low 
literacy or visual impairment." voor de FIP werkgroep. Daarnaast heeft Evelyn Schaafsma een presentatie gehouden over de tweed taal en cultuur aspecten tijdens een gelijknamig symposium van het FIP congres in Singapore. In 2002 zal een review verschijnen in een internationaal tijdschrift over dit onderwerp. 




Nieuwe medicijnbrochure voor Crohnpatiënten (01-13)
In opdracht van DGV Nederlands Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik en de patiëntenvereniging Crohn en colitis ulcerosa is een achtergrondstudie uitgevoerd naar actuele ontwikkelingen op het gebied van de farmacotherapie bij de zieket van Crohn en colitis ulcerosa. Dit heeft geresulteerd in het rapport Medicijngebruik bij ziekte van Crohn en colitis ulcerosa in juni 2001. In 2002 zal de brochure verschijnen die DGV op basis van deze studie schrijft. Het patiëntenfonds heeft dit project gefinancierd. Hierdoor kon een ervaren studentassistent worden aangesteld. 




Artikel voor het  Pharmaceutisch Weekblad over antroposofie (01-16)
Naar aanleiding van vele individuele vragen over diverse vormen van alternatieve therapieën hebben 2 studente zich verdiept in anthroposofie en de rol van geneesmiddelen daarbij. Dit heeft geresulteerd in een PW artikel. Doel was apothekers beter te informeren over deze vormen van therapie, zodat ze vragen van patiënten hierover beter kunenn beantwoorden.
studenten: Maria Franken, Leander Wemmenhove
Begeleiding: Dr. R. Fijn, AZG/SFF

Toepassing van theater bij geneesmiddelenvoorlichting (01-19)
In dit project heeft Lidewij Sekhuis onderzocht in hoeverre theater gebruikt wordt en kan worden in de framacie. Ze heeft literatuur bestudeerd over communicatietraining van apothekers en onderzoeksmethoden om communicatie en kwaliteit van zorg te kunnen vaststellen (mystery guest). Daarnaast heeft ze docenten en theatermakers geinterviewd om nieuwe mogelijkheden op een rijtje te zetten.
Student : Lidewij Sekhuis (keuzevak)

Special "allochtonen" Pharmaceutisch Weekblad (01-29/30)







Als vervolg op de pilotstudy van Alexis Hansen naar de situatie omtrent geneesmiddelengebruik aan boord van schepen is in 1998 begonnen met een wereldwijd onderzoek. Door gebrek aan medewerking is in 2000 gestart met een uitgebreid onderzoek in Nederland. De resultaten hiervan zijn door twee studenten verwerkt in het rapport Medicijnen aan boord; schipperen tussen regel en praktijk. De eindrapportage van het scheepskistenproject maakt onderdeel uit van het final report van de SHIPS werkgroep van de FIP en staat gepland voor 2002.  
Student: Ernst-Jan Horst, Marco Hamer (beide keuzevak)
Adviezen: M. Biekart, arts (scheepvaartinspectie)

Psychofarmaca en zwangerschap (98-22)
Naar aanleiding van veel individuele vragen over dit onderwerp bij de wetenschapswinkels in Utrecht en Groningen en een korte vraag van de infowinkel voor GGZ Den Haag, is een project opgestart om te bestuderen welke behoeften er leven om informatiemateriaal te ontwikkelen over dit thema. Een derdejaars student heeft hiervoor bestaand informatiemateriaal opgevraagd, hulpverleners geïnterviewd, betrokken patiëntenorganisaties geënquêteerd en de vragen van de geneesmiddeleninformatielijn geïnventariseerd. In 2002 zal een PW artikel verschijnen over vragen die er leven en welke oplossingen er voor zijn. Dan zal materiaal voor psychofarmacagebruiksters ontwikkeld worden.
Student: Leendert Heeres (keuzevak)
Adviezen: Prof. Dr. L.T.W. de Jong-v.d. Berg, Sociale Farmacie & Farmaco-epidemiologie; drs. J.M. Garbis-Berkvens, teratologiecentrum RIVM


Pijnbestrijding bij bekkeninstabiliteit (99-04) 
De Stichting voor Bekkenproblemen heeft de wetenschapswinkel gevraagd een inventarisatie te maken van alle beschikbare middelen tegen pijnbestrijding en welke daarvan worden toegepast bij (zwangere) vrouwen met pijnklachten als gevolg van bekkeninstabiliteit. Hiervoor is in 1999 een eerste literatuurstudie uitgevoerd. Vervolgens hebben vrouwen naar aanleiding van een oproep van de stichting ook brieven geschreven waarin ze hun ervaringen hebben opgeschreven. In 2000 is samen met de stichting DGV een aanvraag ingediend om een diepgaande vervolgstudie te doen om vervolgens een voorlichtingsbrochure te kunnen uitgegeven. Deze subsidie is voorlopig  afgewezen. Omdat alle partijen (inclusief patiëntenfonds) wel de noodzaak inzien van het uitbrengen van een goede brochure, heeft de wetenschapswinkel besloten in 2001 voorlopig zelf verder te gaan met het project. Dit heeft echter niet tot verder resultaat geleid, waarop is besloten het project in 2002 af te sluiten.
student: Linda de Munck (1999), Hilde Otterman (start begin 2001), beide keuzevak
adviezen: Dr. P. Meijler, anesthesioloog (pijncentrum AZG), Dr. K. de Jong, anesthesioloog (AMC)


Transparante farmaceutische industrie (00-34)
De Wetenschapswinkel Economie heeft een multidisciplinair project gestart, waarin studenten farmacie en studenten economie de rol van de farmaceutische industrie in ontwikkelingslanden bestuderen. De Wetenschapswinkel Geneesmiddelen treedt hierin als adviseur op. Dr. M. Postma, farmaco-econoom verbonden aan Sociale Farmacie & Farmaco-epidemiologie is als begeleider van de farmaciestudenten betrokken.


Inventarisatie van off label drug use (01-24)
In opdracht van DGV, Nederlands Instituut voor Verantwoord Geneesmiddelengebruik, hebben 2 oudere jaars studenten zich verdiept in "off-label" gebruik van geneesmiddelen, ofwel het gebruik van geneesmiddelen voor een andere indicatie dan geregisteerd bij het college ter beoordeling van geneesmiddelen. DGV wilde graag weten in welke omvang dit in Nederland speelt en welke mogelijke risico's te verwachten zijn. Bovendien wilden ze graag zicht krijgen op de opvattingen van overheid, voorschrijvers en afleveraars omtrent "off-label gebruik". In eerste instantie is een literatuurstudie gedaan en vervolgens hebben ze interviews gedaan met vertegenwoordigers van verschillende belangenorganisaties betrokken bij de zorg. Het rapport verschijnt begin 2002. Het rapport zal gebruikt worden als achtergrond studie om de overheid te adviseren omtrent "off-label" gebruik. Door de inzet van een ervaren studentassistent - gefinancierd door DGV- kon het project snel worden afgerond.
Betaald project; studenten: Maartje Mantel, Paul Malingré.
Adviseurs: drs. E. Schirm, drs. C.A.W. Rijcken; AIO's en Prof. Dr. L.T.W. de Jong-van den Berg (allen Sociale Farmacie & Farmaco-epidemiologie RuG)


Voorlichtingsbrochure over ME/CVS (01-28)
Naar aanleiding van de verschillende projecten over ME/CVS bij zowel de Wetenschapswinkel Geneesmidelen als de Wetenschapswinkel Geneeskunde en Volksgezondheid, is besloten gezamenlijk een voorlichtingsbrochure uit te geven. Als basis hiervoor heeft een technische rapport over de bestaande theorieën over de oorzaak van ME/CVS en een rapport over de toepassing van CGT (cognitieve gedragstherapie) gediend. De brochure gaat tevens in op een aantal gangbare therapieen en geeft tips over het omgaan met de ziekte. Het is de bedoeling in 2002 een informatiepakket met daarin alle tot nu toe verschenen publicaties over ME/CVS aan de ME-stichting op te sturen.






Maatschappelijke aspecten en eventuele onrust rond vaccinaties (01-27).
Vrijwel alle kleine kinderen in Nederland worden ingeënt volgens het rijksvaccinatieprogramma. Het gros van deze inentingen vindt plaats tussen het 0-4e levensjaar. Er is echter een toenemende groep ouders die zeer kritisch staat tegenover vaccinatie, uit levensovertuiging maar ook vaak vanwege de schadelijke effecten die vaccinaties kunnen hebben. Voor dit keuzevak is contact gezocht met de Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken. Na overleg met hen is gekeken naar de vaccinatiedekking in Nederland (Marijke Schreurs: Vaccinatie bij kinderen per regio) en naar de beschreven bijwerkingen van vaccinaties, de meldingen die daaromtrent binnenkomen bij resp. het RIVM en de vereniging en het vermeende verband tussen de BMR vaccinatie en het ontwikkelen van autisme (Monique Kappert). Eind 2002 wordt het eindrapport verwacht.
Student: Marijke Schreurs, Monique Kappert , beide keuzevak.













Samenwerking met andere winkels

De Wetenschapswinkel Geneesmiddelen participeert in het zeswekelijkse coördinatorenoverleg. Zoals te lezen valt in het algemene jaarbericht van de wetenschapswinkels, is vooral verder gewerkt aan multidisciplinaire projecten ism het Ubbo Emmius fonds en aan het algemeen vormend vak "masterclass maatschappij gericht onderzoek".





In 2001 hebben Evelyn Schaafsma en Janet Hoven samen het SCIPAS congres Living Knowledge in Leuven (Belgie) bezocht. Tijdens dit congres waren vertegenwoordigers van wetenschapswinkels en community based reasearch centers bijeen om te praten over de opzet van een internationaal netwerk. Evelyn Schaafsma heeft een presenatie gehouden over 20 jaar Wetenschapswinkel Geneesmiddelen en  Janet Hoven heeft een poster gepresenteerd over het lactatieremmers project.  Verder heeft Evelyn Schaafsma namens de wetenschapswinkel het FIP congres in Singapore bezocht. Tijdens het congres heeft ze een presentatie verzorgd over Drug Information Needs of Minorities (zie ook 01-05) tijdens het Medication Literacy Sympsium en heeft ze een eindpresentatie verzorgd over resultaten van de werkgroep Ships Medicines, waar ze enkele jaren voorzitter van is geweest (zie ook 93-20 III). Het congresbezoek in Singapore is mede mogelijk gemaakt door bijdrage van het KNMP fonds en Stichting health Base.


Andere activiteiten van de coördinator

Naast de aanstelling voor coördinator is Evelyn Schaafsma ook betrokken bij het onderwijs aan doctoraal studenten (coördinatie + begeleiding keuzevakken SFF) en aan aankomende apothekers bij de communicatievakken (0,2 fte). In het kader van deze functie worden vergaderingen en activiteiten bezocht die betrekking hebben op onderwijs bij farmacie zoals de taakgroep beroepsopleiding. De wetenschapswinkel participeert verder in werkvloeroverleg en beleidsvergaderingen van de basiseenheid SFF. 









Schaafsma, Evelyn S. Science Shop for Medicines. Twenty years of patient oriented research. Presentatie tijdens SCIPAS congres, Leuven; 26-01-2001.##

Hoven, Janet L. Lactation supressants in The Netherlands. Use and Information. Presentatie tijdens SCIPAS congres, Leuven; 26-01-2001. ##

Schaafsma, Evelyn S.; Wemmenhove, Leander. Groeiremming bij lange meisjes. Samenvatting en literatuur. Februari 2001. ##

Heikoop, Roos. Ik heb astma. Nou en….?! Brochure uitgegeven door de  Astma Patienten Vereniging "VbbA/LCP" in samenwerking met de Wetenschapswinkel. Voorjaar 2001. #

Brinkman, K.; Buysrogge, K.; Geus, J.; de Goei, T.; Kuipers, G.E. HIV en HIV-medicatie. Klachten, bijwerkingen en mogelijke behandeling. Voor HIV positieven en hulpverleners. Brochure uitgegeven door "Stichting Middelen" in samenwerking met de Wetenschapswinkel. ##

Schaafsma, Evelyn. Minderheden en geneesmiddelenvoorlichting: Een zak vol medicijnen is niet altijd nodig. Wetenschapswinkel Courant 3 (2001) nr 7 (herfst): p.1. ##

Hoven, Janet L. Schaafsma, Evelyn S. Beleidsplan Wetenschapswinkel Geneesmiddelen 2001-2003. Mei 2001. ##

Meijer, Willemijn. Medicijngebruik bij ziekte van Crohn en Colitis ulcerosa. Rapport. Juni 2001.

Schaafsma, Evelyn S. Medication Literacy Symposium: Drug information needs of minorities. Presentatie op FIP congres, Singapore; 5-9-2001. ##

Schaafsma, Evelyn S.; Solheim, Annelise. Maritime Pharmacy (Working Group Ships Medicines). Presentatie op FIP congres, Singapore; 5-9-2001. ##

Hoven, Janet L. Bijwerkingen van contrastmiddelen. Brochure. November 2001. ##






Schaafsma, Evelyn S.; Wemmenhove, Leander. Tall Girls: Is er DES gebruikt? Hormoonbehandeling bij lange meisjes. DES nieuws 15 (2001), nr 58: p3-4 ##


Studente schrijft boekje voor kinderen met en zonder astma. Astmanieuws nr.3 (4) juni 2001. Uitgave van astmapatiëntenvereniging LCP/VbbA.#

Fijn, R. Franken, M. Wemmenhove, L.P. Schaafsma, E.S. Antroposofische farmacotherapie. Pharm. Weekblad 136 (2001) p:1266-1273 (nr.34).##

Schaafsma, Evelyn S. Symposium Medication Literacy. Rekening houden met leesproblemen.  Pharm. Weekblad 136 (2001), p: 1807-08 (nr 48) ##






Angela, Roselynn. Geneesmiddelenvoorlichting aan Antillianen en Arubanen. Achtergronden en recrutering . Februari 2001.

Otterman, Hilde. Bekkeninstabiliteit en pijnbestrijding: ervaringen van patiënten. Maart 2001.

Franken, Maria. Gemiste doseringen: lithium.  April 2001.

Graaf de, Willemien. The influence of low literacy on health. Review of literature.  April 2001.

Gankema, Nanda. Voorlichting aan allochtonen: taalproblemen en cultuurverschillen.  April 2001.

Horst, Ernst-Jan; Hamer, Marco. Medicijnen aan boord, schipperen tussen regel en praktijk.  Mei 2001.

Boerstoel, Ellemiek. Zwangerschap en Geneesmiddelen: Medicijngebruik tijdens de zwangerschap. Wat mag ik slikken? (Het schrijven van een brochure). Mei 2001.

Milani Sabzewar, Akbar; Rahemy, Sharahm. Geneesmiddelenvoorlichting aan vluchtelingen: patiëntenfolders in Farsi over antibiotica, slaapmiddelen en antidepressiva. Najaar 2001.

Meijer, Willemijn. Low literacy and medicines information: what are second language & cultural issues?  Juni 2001.

Sekhuis, Lidewij. Theater in de farmaceutische wetenschappen. Juli 2001.

Mantel, Maartje. Articaine  en Articaine (bijlagen).  November 2001.

Schreurs, Marijke. Vaccinaties bij kinderen, per regio. December 2001.
  
# samenvatting ook beschikbaar via internet


















Project voorlichting aan vluchtelingen (II)
Signaleringsproject minderheden
Studentenproject. Interne rapportage. Artikel in PW.

01-04 (1-2)
Wat voor medicijnen of homeopathische middelen bevatten  cannabidiol (anti-epileptische werking); wie produceren die middelen; overzicht van farmaceutische productiesector














Is het gebruik van seroxat en anafranil veilig tijdens de zwangerschap?
Klant: particulier
Beantwoord per brief, artikelen opgestuurd.

01-08 (28-2)






Informatie over commercialiteit van de geneesmiddelenindustrie wat ten koste gaat van de patiënt.
Klant: scholier
Beantwoord per mail, verwezen naar artikel op internet

01-10 (8-3)
Op basis van etiketten van voedingssupplementen (DHEA, Biolean, Food for thought, Lovepil, Sleeptite) mening geven over effectiviteit, schadelijkheid en eventuele claims.
Klant: student journalistiek
Beantwoord per brief, interview gegeven.

01-11A (11-4)















Brochure/achtergrondstudie schrijven voor nieuwe medicijnbrochure voor Crohnpatiënten, met name vanwege het nieuwe middel Inflimab
Klant: DGV in samenwerking met Crohn patiëntenvereniging.
Betaald project. Achtergrondstudie als basis voor brochure.

01-14 (4-4)
Informatie rondom het gebruik van antidepressiva en zwangerschap
Klant: apotheker
Beantwoord per mail,  inclusief eigen patiëntenbrief.

01-15 (12-4)






Schrijven van een artikel voor het  Pharmaceutisch Weekblad over antroposofie




In hoeverre is het mogelijk zetpillen of andere rectale toedieningen te gebruiken bij stomapatiënten
Klant: Stichting Harry Bacon - stomapatiënten
Beantwoord per brief inclusief artikel (fax).

01-18 (12-7)
Informatie over het gat tussen theorie en praktijk, te weten onderzoekspopulaties en gebruikspopulaties bij onderzoek, registratie en toepassing van geneesmiddelen.
Klant: Expertisecentrum Leeftijd en Maatschappij
Beantwoord per brief +info. Doorverwezen naar Hilde Tobi (SFF), Nicolien Wierenga (College van Zorgverzekeraars)

01-19 (5-6)





Evaluatie van onderzoek naar de eerste opvang (van nieuwe ouders) door Stichting Down's syndroom
Klant: Stichting Down's syndroom




Gevolgen van modernisering van de Wet Op Geneesmiddelenvoorziening WOG (geneesmiddelen in de supermarkt verkrijgbaar) voor consument met betrekking tot veiligheid.
Klant: Pharmacon in samenwerking met NP/CF en Consumentenbond
Studentenproject, nog op te starten.

01-21A (3-6)
Samenstelling van pimozide in verband met bijwerkingen, met name onwel worden in de buurt van metalen.
Klant: particulier
Beantwoord per brief.  Doorverwezen naar apotheker, geneesmiddeleninfolijn.

01-22 (4-8)
Ondersteuning bij onderzoek naar medicatiefouten in GGZ instelling in Amersfoort.
Klant: Cliëntenraad GGZ Amersfoort




Voor een werkstuk over groei van de mens graag informatie over groeiremmers; waaruit bestaan ze, hoe werken ze, wat zijn risico's enz
Klant: scholier
Beantwoord per mail. Verwezen naar rapport over groeiremming op website.

01-24 (1-10)
Inventarisatie van off label drug use
Klant: DGV
Studentenproject. Afronding in 2002.

01-25 (25-10)










In kaart brengen van maatschappelijke aspecten rond vaccinaties en eventuele onrust
Signaleringsproject kinderen in samenwerking met Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken
Studentenproject. Afronding in 2002.

01-28 (15-10)
Schrijven van een voorlichtingsbrochure over ME, waarin de bestaande theorieën over de oorzaak en therapieën worden behandeld
Eigen project naar aanleiding van diverse vragen in samenwerking met de wetenschapswinkel Geneeskunde en Volksgezondheid.
Studentenproject. Afronding in 2002.

01-29 (1-8)






















Informatie ten behoeve van werkstuk over de apotheek
Klant: scholier
Beantwoord per brief. Boekje opgestuurd.

01-34 (6-7)
Herschrijven van een voorlichtingsbrochure over articaine
Klant: Bosscherstichting
Project. Nog op te starten
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